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El presente informe profesional buscar evidenciar la eficacia de la estrategia digital 
desarrollada en el fan page del Hospital Daniel Alcides Carrión durante la pandemia 
COVID-19, julio – setiembre, 2020. Para ello se recurrió a realizar un análisis del 
engagement producido por las publicaciones realizadas en ese periodo, resultados que 
se complementaron con una encuesta a los usuarios de la plataforma a fin de 
reconocer la identificación y la interacción generada. 
 
Cabe mencionar que las publicaciones fueron planificadas en una grilla de 
contenidos, en base a los siguientes criterios: Temática, objetivo, contenido y alcance. 
Los resultados demostraros que la estrategia fue eficaz, debido a que los seguidores 
de la plataforma se incrementaron en un 9.5%, el alcance la plataforma lo hizo en un 
16% y los resultados de la encuesta evidencian que la identificación o participación fue 
de 63%. Resultados que destacan la eficacia de la estrategia digital, con lo que se 
mejora el reconocimiento e imagen de la institución en un 72 %. Se considera que este 
estudio puede contribuir a mejorar las estrategias digitales en entidades públicas y 
privadas, situación que se hace necesaria y fundamental debido al incremento 
exponencial de las actividades en red. 
 






This professional report seeks to demonstrate the effectiveness of the digital 
strategy developed in the fan page of the Daniel Alcides Carrión Hospital during the 
COVID-19 pandemic, July - September 2020. To do this, an analysis of the 
engagement produced by the publications made in that period, results that were 
complemented with a survey to the users of the platform in order to recognize the 
identification and the interaction generated. 
 
It is worth mentioning that the publications were planned in a content grid, based 
on the following criteria: Theme, objective, content and scope. The results show you 
that the strategy was effective, because the followers of the platform increased by 
9.5%, the reach of the platform did so by 16% and the results of the survey show that 
the identification or participation was 63%. Results that highlight the effectiveness of 
the digital strategy, which improves the recognition and image of the institution by 72%. 
It is considered that this study can contribute to improving digital strategies in public 
and private entities, a situation that is necessary and fundamental due to the 
exponential increase in network activities. 
 
 
Keywords: Facebook, digital strategy, communications plan. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La importancia de las redes sociales en el presente es fundamental puesto que el 
usuario también es comunicador y gusta participar porque se siente escuchado. En la 
actualidad las redes sociales se han convertidos en espacios claves para difusión y 
posicionamiento de diversos temas, permitiendo la participación directa del público, 
compartir conocimiento y movilizarse de forma inmediata. 
Sus beneficios son: Aumento de visibilidad, mejora de la marca, aumento de tráfico 
web, comunicación directa entre la empresa-institución con el cliente – usuario y estar 
presentes en tiempo real. 
La red social virtual es la representación de un universo virtual, básicamente por 
internet. Así que podremos reproducir casi todas esas acciones de nuestra vida diaria 
que nos permiten interactuar con otros individuos, pero en un universo virtual (Rissoan, 
2016). 
Destaca en esta expresión la importancia y relevancia de la socialización del ser 
humano utilizando la tecnología. Ello permita intensificar ciertas respuestas que no se 
mostrarían en un contacto humano directo destacando la relevancia y favoritismo de 
los usuarios por utilizar Facebook (Rissoan, 2016). 
Las redes sociales permiten que el sujeto o usuario se pronuncie y explore nuevas 
formas de comunicación, de este modo se reduce los procesos tradicionales de 
expresión. Siendo así, los sujetos se abren paso a procesos comunicativos novedosos 
utilizando la tecnología (Crovi, 2016). 
El prosumidor es esa persona que recibe y ofrece, lo que consume y lo que produce 
(Conill, 2012). Esto quiere decir que la existencia de las redes sociales convierte al 
consumidor en productor creándose de esta forma el prosumidor, porque todos 
consumimos y producimos información. 
Las redes sociales es un conjunto de personas en relaciones con otras dentro de 
su entorno y que no tiene límite territorial o espacial que supone cierto nivel de 
pertenencia por ello es considerado como un elemento importante para el desarrollo 
en comunidad (Lillo & Roselló, 2001). 
 
La plataforma virtual Facebook nos permitirá conectarnos con otros usuarios, por lo 
que se le considera un medio útil, fácil e innovador que facilita la interconexión, 
cercanía, complejidad, pasarse por el muro de los demás, comentar, compartir, dar me 
gusta y conectar a través de los contenidos y entablar diálogo. A través de todos estos 
mecanicismos nos permitirá aumentar la percepción de ser relevante hasta el punto 
de convertirse en un recurso indispensable. Al evaluarla consideran que es una red 
social sin ninguna complicación, fácil de decodificar y usar que no presenta problemas, 
lo que la hace muy cómoda y amigable. Por ser una red visual incrementa la sensación 
de que es fácil de comprender, divertida, informal que permiten relacionarse con 
amigos, familias y contactos como nunca antes había sido posible. (Rissoan, 2016). 
Con la existencia de nuevos recursos digitales, como el uso de móviles para redes 
sociales se hacen más relevante la participación y deliberación de temas públicos, 
donde se realizan grupos para resolución de problemáticas de todo tipo. Sin embargo, 
la participación varía según el compromiso con el tema y/o grupo, conocimiento de la 
información y también la disponibilidad de la misma. 
El social media ha sido configurado para funcionar de acuerdo al interés que el 
usuario encuentre en ellos algún atractivo cuyo objetivo puede ser: participar, 
entretenerse y relacionarse con otros usuarios (Nicolás & Grandío, 2013). 
Se explica por qué el uso de los usuarios destaca como protagonista del hecho y 
su necesidad de difundirlo. Así como la participación a consecuencia de la exposición 
inicial. No solo como usuarios y personas naturales, sino también como grupos, 
asociaciones, sumándose a ello las personas jurídicas, como instituciones 
gubernamentales, ONGs y empresas con fines de lucro. 
El uso de las redes sociales se ha convertido en una herramienta de comunicación 
potente que inicialmente fue utilizado para fines de entretenimiento y personas 
naturales. Ahora lo utilizan las empresas, instituciones y negocios con el fin de lograr 
mayor interacción con sus públicos. 
 
En la campaña política de Donald Trump en el 2016 se utilizó Facebook, Google, 
Instagram y Twitter. Sus objetivos principales fueron recaudar fondos mediante de 
pequeñas donaciones, difundir mensajes políticos de carácter prioritario utilizando 
microtargeting hacia los votantes de Hillary Clinton y difusión de noticias. Por ejemplo, 
utilizaron Facebook Live, y un mes antes de los comicios (mucho después que Hillary), 
acabó sobrepasándola también en número de retransmisiones. Además, por cada una 
de ellas, Trump obtuvo 150,000 comentarios, mientras que Clinton logró 69,000. Se 
investigó, sin sentencia alguna, la difusión de fake news y el escándalo concluyó en 
las disculpas de Marck Zuckerberg (Rodríguez, 2018). 
Una estrategia digital es un medio importante para establecer objetivos y realizar 
planes de acción para impulsar iniciativas, medir su progreso y corregirlas según sea 
necesario. Siempre la finalidad será crecer. Para lograrlo se consideran cuatro fases: 
Diagnóstico, planeamiento, implementación y feedback. 
La primera fase es el diagnóstico cuyo significado implica identificar las 
características, oferta de valor de la cooperativa mediante un estudio de mercado y 
sus clientes. Esta etapa inicial es muy importante porque permite identificar las 
debilidades del modelo de negocio y el sistema de comercialización de la cooperativa 
La segunda fase es el planeamiento cuyo objetivo es concebir la estrategia y definir 
las herramientas informáticas a emplear para su implementación. Ello debe contribuir 
a mejorar la atracción del negocio con nuevos clientes. 
La tercera fase es la ejecución cuyo objetivo es implementar la estrategia concebida 
que consiste en ejecutar los elementos definidos anteriormente en el negocio. 
Finalmente, la cuarta fase es la de control y feedback que sirve para corregir las 
deficiencias e inadecuaciones identificadas durante el funcionamiento del nuevo 
modelo de negocio luego analizaremos el resultado obtenido. (Perdigón, 2020). 
Dentro de la etapa de control, monitoreo o feedback un indicador importante es el 
engagement que mide el nivel de compromiso que tienen los usuarios con una marca. 
Este indicador es una variable muy sensible y además importante porque está 
relacionada con la propuesta de contenidos de una marca en las redes sociales y la 
reacción de los usuarios. Muchas empresas realizan seguimiento y monitoreo y 
medición del engagement comparándolo con el de la competencia y así ver si las 
 
acciones realizadas son efectivas, evaluar la gestión y definir objetivos de crecimiento, 
Asimismo, si el engagement se muestra positivo, significa que la estrategia está 
funcionando. (Benedetti ,2020). 
Según datos relevantes de esta obra, en más de 20 marcas líderes, una tasa de 
engagement simple promedio mayor al 3% reflejaría una buena aceptación de la 
estrategia de contenidos. Tasas que rondan el 1% reflejan que la estrategia de 
contenidos no tiene una correcta curación de los tópicos de contenidos y reflejan que 
la gestión en redes no es profesional. (Benedetti, 2020). 
En el mundo académico y empresarial considera que el 60% de los individuos 
confían en la información de las redes sociales ante la toma de una decisión de 
compra, cambiando las tácticas tradicionales de marketing en me gusta, compartir, 
comentar, reacciones y valorar. (Osorio, Peláez & Rodríguez, 2020). 
La participación de las marcas en el entorno digital requiere un trabajo bajo la 
metodología SMART y posteriormente realizar una auditoría, así puede entender a 
sus públicos y mejorar la forma de relacionarse. Por ello, según sus conclusiones, las 
universidades peruanas estudiadas realizan publicaciones diversas, pero a nivel de 
mensaje, el discurso de la marca no se alinea a alguna estrategia de posicionamiento, 
son básicamente mensajes reactivos y espontáneos. Sin embargo, en las 
publicaciones de contenido educativo se mostró mayor nivel de interacción y aún más 
en publicaciones vinculadas a las emociones de orgullo institucional y preocupación 
social. (Atarama & Vega, 2020). 
El engagement trae entonces, como resultado un win to win: Fidelizar a los usuarios 
y la empresa, conocer que es lo que quiere los usuarios/clientes. Para lograr el 
engagement es importante alcanzar la conexión emocional de los usuarios. Asimismo, 
Benedetti establece fórmulas simples de engagement que contempla la sumatoria total 
de reacciones + comentarios + compartidos + me gusta /alcance total de las 
publicaciones (Benedetti, 2020). 
En resumidas cuentas, el engagement es utilizado como indicador de la popularidad 
de una marca entre sus seguidores y usuarios. Por ello, se refuerza la consideración 
que el social media es un medio de comunicación que sirve para expresarse, mediante 
la creación y difusión para que los contenidos digitales sean propios o de otros 
 
usuarios. En social media puede tener diferentes objetivos como el de informar, 
comunicar, diversión y educar. Además, hay que conocer y provocar el 
comportamiento de los usuarios en redes sociales. Esto nos va permitir conocer el 
perfil social de los usuarios o instituciones en nuestras redes sociales. Partiremos 
netamente de la definición de los objetivos que sean claros, segmentación, los 
usuarios con los que vamos a interactuar, el espacio, la creación de los contenidos y 
las propias herramientas del Facebook que nos darán los resultados precisos y exacto 
de cada publicación que subamos en nuestra página (Nicolás & Grandío, 2013). 
Este trabajo profesional describe las labores realizadas en la Oficina de Imagen 
Institucional, bajo la dirección del Órgano de Control Institucional de la Escuela 
Nacional Daniel Alcides Carrión durante el periodo julio a setiembre del 2020. 
Desde el inicio del trabajo se priorizó como objetivo el fortalecimiento institucional y 
la cercanía con su público mediante una estrategia de comunicación que sirva para tal 
fin. De este modo se logró un proceso de mejora en el ámbito de comunicaciones 
digitales en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en temporada de pandemia 
COVID-19 en la que se utilizó el Facebook como herramienta de comunicación. 
Para el logro de los objetivos propuestos se realizó un análisis previo basado en el 
enfoque, objetivo y público. Con ello se determinó la estrategia y los pasos a lograrlo 
mediante la elaboración de un calendario editorial o grilla de contenido para 
posteriormente realizar la medición de resultados, utilizando la herramienta de 
administrador de Facebook que nos permite recopilar información sobre impresiones, 
alcances, interacciones y calcular el engagement. Se requirió entonces realizar un 
análisis de su página de Facebook y conocer si situación actual a fin de aprovechar 
las potencialidades de la herramienta y lograr el objetivo deseado. Asimismo, para 
iniciar, se priorizo la información a la población sobre la prevención y atención a raíz 
de la pandemia por el COVID-19. 
La ejecución de la estrategia se basó en determinar el contenido a publicar y tener 
un control mediante la grilla de contenido. De este modo, con los resultados obtenidos 
se logró demostrar que si se realiza una estrategia adecuada se puede lograr alcanzar 
los objetivos deseados. 
 
En el momento de hacer campañas de prevención en las redes sociales, se debe 
explotar las habilidades de las interfaces de la plataforma y adecuar las tácticas por 
medio de una información servible, interesante y dinámica, debido a que no tiene que 
ver con solo informar, sino de motivar a la audiencia. 
En este estudio del virus del papiloma humano (VPH) se encuestó a jóvenes que 
utilizan Facebook para detectar las estrategias y contenidos considerados más 
eficaces, para la prevención del virus del papiloma humano en el cual concluyó en que 
los públicos jóvenes son atraídos por los estímulos visuales, la narrativa transmedia 
en el que combina diferentes formatos de medios y formatos como videos, noticias, 
blogs. En dicho trabajo se demostró que el 43% de los jóvenes que prefieren recibir 
información en recursos multimedia (imágenes y videos). (Cambra, Martínez & Niño, 
2018). 
 
CONTEXTO DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 
El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión es la Institución de Salud que pertenece 
a la red de establecimientos en la Provincia Constitucional del Callao, con sede 
docente de pre y post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras 
universidades públicas y privadas. 
Visión: Ser reconocido como un Hospital de Alta Complejidad acreditado técnica y 
socialmente por sus servicios de salud, investigación y docencia, al que los pacientes 
elijan como mejor opción por trayectoria y prestigio. («Misión y Visión», 2020). 
Misión: Somos un Hospital Nacional Categoría III-1 perteneciente a la Región Callao, 
que brinda atención de salud con la finalidad de recuperar la confianza y satisfacción 
de nuestros pacientes mejorando la calidad de vida con eficiencia y calidad, contando 
con un equipo humano calificado que desarrolla actividades de docencia e 
investigación. («Misión y Visión», 2020). 
En la actualidad el Hospital Carrión tiene una capacidad de 565 camas para 
hospitalización, 01 servicio de Emergencia con Unidad de Shock Trauma, 109 
consultorios Externos en las áreas de Medicina, Cirugía, Ginecología, Pediatría y 
Odontoestomatología, 01 Unidad de Cuidados Intensivos, 01 Unidad de Cuidados 
 
Intermedios, 01 Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 01 Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, 05 Salas Quirúrgicas Electivas y 03 Salas de Emergencia, 01 
Unidad de Quemados, 01 Moderno Departamento Oncológico, y una Unidad de 
Neurointervencionismo de última generación, 01 Servicio de Preventorio (Centro de 
Prevención y Detección del Cáncer y otras Enfermedades), un moderno servicio de 
Gíneco Obstetricia y un nuevo sistema de atención denominado Hospital de día. 
(«Acerca de Nosotros», 2020). Adjunto en el anexo 1 el organigrama del Hospital 
Nacional “Daniel Alcides Carrión”. Asimismo, en el área de imagen institucional está 
conformada por 06 profesionales. 
 
TABLA 1. Profesionales en el área de Imagen Institucional del Hospital Nacional 








Fuente: elaboración propia 
El área de imagen institucional tenía como cumplimiento dentro de sus actividades 
el realizar publicaciones en Facebook sin contar con una estrategia definida, sin 
objetivos a lograr y por ende sin un instrumento de control y medición como sería de 
utilidad una grilla de contenidos o calendario editorial. 
La página oficial del Hospital Carrión en Facebook tuvo hasta fines de junio 11574 
seguidores. Desde julio hasta setiembre tuvo 13,759 seguidores, logrando un 
incremento del 16%. 
 
II. METODOLOGÍA 
Importancia y Justificación 
Este trabajo es importante porque servirá como una herramienta para realizar 
estrategias que busquen resultados efectivos y pueda ser aplicada en otros contextos 
de matriz institucional o empresarial. 
En la actualidad, toda institución o empresa busca tener contacto cercano con el 
usuario y lograr un nivel de conexión que permite saber qué es lo que quiere y que 
puede hacer para satisfacerlo. Muchas instituciones invierten en un community 
manager porque así puede transmitir sus acciones y permitir que el usuario participe 
en ello a través de sus intervenciones mediante sus comentarios, realizando Facebook 
Live (transmisiones en vivo) compartiendo una publicación o solo calificando el estado 
de lo que percibe en ello. 
Esta estrategia digital demostró que conectándose con los usuarios y permitiéndole 
transmitir sus acciones se puede lograr los objetivos, en términos generales el 
Facebook forma parte ya de la vida de mucha gente en muchos lugares del mundo. 
En el aspecto teórico, permitirá conocer conceptos asociados a tecnologías digitales 
y aportar sobre el uso de las redes sociales, como instrumento de comunicación y 
desarrollo de imagen institucional mediante logros de objetivos según estrategia y de 
este modo incorporarse como conocimiento que demostrará la eficacia de la estrategia 
comunicacional digital. 
Andina (2020) afirma que El Perú tiene más de 23.5 millones de cuentas creadas 
en Facebook, según un estudio de comScore hasta fines del 2019 (s.p.). 
Asimismo, El Comercio (s.f) publicó que “los peruanos invierten alrededor de 
12’578.000 minutos en promedio al mes para realizar diversas actividades que van 
desde las compras por Internet hasta el entretenimiento”. Ello convierte a Facebook 
en una potente herramienta de comunicación. 
En el aspecto práctico, nuestra guía propone estrategias que, aplicados en el ámbito 
institucional o empresarial, contribuirán a resolver el problema principal de contacto 
con el usuario. 
 
En el aspecto metodológico, a fin de lograr los objetivos planteados, se realizó un 
estrategia ordenada y sistematizada, utilizándose la ficha de observación (grilla de 
contenido) y encuestas a demostrar la eficacia de la estrategia comunicacional digital 
en el “Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión”. 
Objetivos 
Evidenciar la eficacia de la estrategia digital en el fan page del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión durante la pandemia COVID-19, julio, agosto y setiembre – 2020. 
Objetivos específicos 
 Demostrar que se logra el reconocimiento de las actividades desarrolladas por el 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante la pandemia COVID-19, julio, agosto 
y setiembre de 2020. 
 Identificar el incremento de la participación de los usuarios mediante publicaciones de 
cercanía y vinculación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión con su comunidad 




















LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
La estrategia de comunicación consiste en transmitir a sus públicos los valores y 
perspectivas que impulsan una organización o personas, es decir el comunicador y su 
equipo de trabajo eligen, estructuran y dan a conocer su comunicación para obtener el 
mejor resultado según los objetivos asignados, sabiendo todas las probables 
reacciones de los otros miembros (competidores, cooperadores), de sus audiencias 
(públicos objetivo) y/o de la naturaleza (cambios del entorno). (Guarneros, 2014). 
Se explica como el identificar primero que se quiere lograr para ejecutar la tarea 
comunicativa hacia los usuarios, considerando en su totalidad el entorno existe de 
usuarios, competidos, colaboradores, etc. 
Con una orientación más al aspecto digital, la estrategia de comunicación es un 
sistema consciente con esfuerzos de comunicación, materializados en el ámbito digital, 
será redes, web, blog, etc., para el fortalecimiento de la relación con los públicos de 
interés y el logro de las misiones y objetivos institucionales. La estrategia de 
comunicación en línea debe estar en medio de una coherencia con las reglas de 
comunicación institucional y adscribirse formal y conceptualmente a la estrategia de 
comunicación general de la institución. Se refuerza la importancia del cumplimiento de 
los objetivos previamente trazados para que las acciones tengan coherencia con el 
objetivo deseado manteniendo la línea comunicativa a la par con la imagen 
institucional. 
Por otro lado, Netflix realizó una estrategia comunicativa potente que fue la de 
sumarse a la opinión publica en la temporada de Sense8 y supuso una repunta en la 
imagen de la plataforma demostrando así que la estrategia debe considerar el 
entendimiento y nexo entre la marca y el usuario, uniéndose a sus necesidades y 
deseos como si fueran parte de sus seguidores (Del Olmo, Ruíz & Diaz, 2020). 
Por otro lado, en CONESPACAR, Social Media Pharma utilizó una estrategia en 
redes sociales con los siguientes puntos a continuación: 
 Identificar y distinguir a tu audiencia 
 Qué plataformas utilizar: ¿Cómo, ¿cuándo y por qué? 
 ¿Quién gestiona las redes sociales? 
 El día a día en la gestión de redes sociales 
 
 Publicación de contenidos 
 Protocolo de uso y estilo 
 Gestión de crisis 
 Análisis de objetivos de comunicación (Social Media Pharma, 2013, p.44). 
La comunicación electrónica boca a boca es lo ideal para las publicaciones que 
generen enganche en los usuarios. El tipo de comunicación utilizada debe tener la 
capacidad de llamar la atención esperando un comportamiento del usuario sea el de 
comentar, reaccionar o compartir el contenido. En el mercado turístico, influye en la 
toma de decisiones y en el comportamiento de compra. Por otro lado, el uso de 
lenguaje cognitivo nota mayor acción de los usuarios en comparación con el educativo 
o emocional. (Osorio, Peláez & Rodríguez, 2020). 
Según, Ulloa (2010). El diseño del plan o estrategia de comunicación implica definir 
a partir de los resultados del diagnóstico inicial de qué manera se abordará el tema, el 
contenido de los mensajes, el personal involucrado en el trabajo, los medios a utilizar 
y el público meta o audiencia. (p.22) 
Eso quiere decir que se requiere recopilar información referente al conocimiento 
que se tiene sobre el público y los temas de su interés y luego determinar como la 
comunicación puede contribuir en ese proceso. 
Por lo expuesto, se consideraron los siguientes pasos establecidos por Ulloa: 
 Enfoque 
 Propósito y Objetivos 
 Público o población meta 
 Contenido 
 Canales de comunicación 
 Mecanismos de evaluación 
 
Dentro de las estrategias de comunicación política de los candidatos, los mensajes 
tendrán un tono emocional o racional y son sumamente importantes en las campañas 
políticas. Los mensajes emocionales apelan a la ilusión y a la esperanza buscando 
impulsar a los votantes hacia el rechazo a otros candidatos. 
Asimismo, dentro de las estrategias comunicativas, noto que las actividades como 
 
visitas, eventos realizados, mensajes de promoción personal como político tiene una 
tendencia a mayor participación de los usuarios. (Rivera & Negrete, 2020). 
 
LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN UTILIZADA EN EL “HOSPITAL NACIONAL 
DANIEL ALCIDES CARRION” 
De acuerdo a los conceptos presentados, se elaboró el paso a paso de la 
estrategia de comunicación digital. Se consideró en la estrategia de comunicación 
utilizada cuatro en líneas generales. 
 Buscar mayor identificación, conexión o vinculación del Hospital Daniel Alcides 
Carrión con su comunidad de seguidores en Facebook. 
 Ofrecer utilidad o soporte al usuario a fin de que busque información la fanpage del 
Hospital Daniel Alcides Carrión. 
 Adaptar el mensaje al usuario en un tono cercano y emocional. 
 Buscar mayor participación del usuario en las publicaciones. 
Para ello, se inició con el enfoque, de qué manera abordaremos el contenido a 
publicar, qué es lo que se quiere alcanzar como objetivo, a quienes nos dirigimos 
en la publicación, desarrollo del contenido de publicaciones, el canal de 
comunicación quedó definido solo en Facebook y finalmente, su monitoreo. 
1. Enfoque: 
Según, Ulloa (2010) manifiesta que el enfoque responde a “¿de qué manera se 
abordará el tema, el marco conceptual, los grupos sociales que se involucrarán, las 
acciones de incidencia, entre otros?” (p.22). 
Para tal fin, se señala que: 
 Se abordó temas de cuidado y prevención del Covid-19 
 La Institución buscó un reconocimiento social (branding) por lo que se 
publicarán contenidos propios de la gestión que se desarrollara en adelante. 
 El mensaje fue dirigido los usuarios de Facebook en Perú. 
 Las personas buscaron informarse, recibir algunos consejos de cuidado de la 
salud y enterarse de las actividades propias de la institución. 
 Los contenidos fueron de fácil visualización: videos e imágenes. 
2. Propósito y Objetivos: 
Ulloa (2010) sostiene que “la esencia de la campaña, qué se quiere lograr y los 
 
objetivos que deben ser medibles, alcanzables, dirigidos, razonables y específicos” 
(p.22). 
 Lograr el reconocimiento de las actividades desarrolladas por el Hospital Daniel 
Alcides Carrión durante la pandemia COVID-19, julio –setiembre – 2020. 
 Incrementar la participación de los usuarios mediante publicaciones de cercanía y 
vinculación del Hospital Daniel Alcides Carrión durante la pandemia COVID-19, 
julio – setiembre – 2020. 
3. Público Objetivo o población meta: 
Ulloa (2010) indica que el público “permite delimitar el contenido y seleccionar los 
canales y medios a utilizar” (p.22). Entonces, presentamos el público, contenido, canal, 
temas objetivos y proceso de trabajo: 
 El público son los usuarios de Facebook en Perú. 
 Temática de contenido: Informativo, educativo, asistencia e institucional 
 Canal: Las imágenes y videos en Facebook. 
 
4. Contenido 
Según, Ulloa (2010) el contenido debe considerar “los temas de mayor interés para 
el público, las recomendaciones que se emitan tienen que concordar con las 
posibilidades reales de la población” (p.22). Para tal fin se utiliza el calendario editorial 
o grilla de contenidos que nos permite registrar la temática, el tipo de formato, los 
objetivos, contenido y su respectiva medición. 
Calendario Editorial 
Hernández (2018) El calendario editorial es un documento en el que se programan 
las piezas que se van a publicar y difundir (p.133). 
El calendario editorial se pueda elaborar en Word o excel porque se necesita tablas 
para poder colocar la información en campos según lo que se requiera. 
Hernández (2018) sugiere considerar la siguiente información: 
 Formato, tipo de contenido y categoría. 
 Título y extensión. 
 Fecha de producción y publicación 
 Autor o autores 
 Palabras claves y etiquetas para su optimización 
 
 Donde se va a alojar y/o plataformas y redes sociales donde se va a difundir. 
 Acción que se pide a la audiencia de pieza CTA (call to action: llamada a la 
acción), como visitar web, contactar, ir a web de comercio online, comprar, etc. 
 Métricas e indicadores de sitio y de repercusión de la pieza 
 Estado, que se va actualizando según se realicen acciones sobre ese 
contenido. (p.133). 
Para atraer a la audiencia y satisfacer sus deseos y necesidades no es 
suficiente con definir las temáticas particulares que se va a realizar, sino que se debe 
determinar el tipo de contenido en cada red social en el que se trabajará (Dotras, 
2016). 
Para tal fin establece los siguientes puntos a considerar para un calendario editorial: 
 El día/hora de publicación del contenido. 
 Que contenido se va a publicar (la temática) 
 Lo que pretendes conseguir con ese contenido (el objetivo) 
 Tipo de contenido que vas a usar (textual, imagen, video, enlace…) 
 La red social donde va a ser publicado (Facebook, Twitter, Instagram...) 
 Otras particularidades (especificaciones, etiquetas, hashtags...) 
 Los resultados conseguidos por el contenido (KPI de medición) (p.230) 
Las categorizaciones de los temas objetivos tratados en las publicaciones son: 
 COVID-19 
 Actividades institucionales 
 Actividades de Salud 
 Talleres-Conversatorios 
 Aniversarios-fechas especiales- efemérides- fallecimientos. 
5. Canales de comunicación 
Según, Ulloa (2010) “los medios de comunicación pueden ser impresos y 
electrónicos, radio (spots educativos, radionovelas), televisión (spots educativos, 
telenovelas, documentales), Internet (conferencias de Internet, blogs, redes sociales), 
canales alternativos (charlas en iglesias, voceo en las calles, redes de comunicadores, 
grupos de jóvenes, etc.)” (p.22). 
En este plan de comunicación solo se trabajará con Facebook dado que la red social 
 
que mayor cantidad de usuarios tiene en Perú. 
6. Mecanismos de evaluación 
Según, Ulloa (2010) explica que el mecanismo de evaluación responde a las 
siguientes preguntas: “¿fue recibido el mensaje ¿se modificó la percepción y 
comportamiento del grupo meta? Las metodologías utilizadas son: encuestas, talleres 
de evaluación participativos etc. (p.22). 
Se elaboró un cuestionario de 15 preguntas para luego encuestar a 30 personas, para 
poder medir mi tipo de publicaciones y temas a difundir. 
Asimismo, se consideró una extensión de la grilla de contenidos para identificar cual 
el tipo de contenido que genera mayor interacción. 
Finalmente, utilizaremos las métricas que nos facilita el administrador de Facebook 
para medir el alcance e interacción en total y por tema objetivo. 
 
IV. MATERIAL Y MÉTODOS 
Se desarrolló los pasos correspondientes a la estrategia de comunicaciones y 
posteriormente la medición de resultados. 
1. Grilla de Contenidos 
Para ejecutar la estrategia de comunicaciones se utilizó la grilla de contenidos o 
calendario de publicación. Dentro del contenido se utilizó imágenes, infografías y 
videos, todos elaborados por el área de Imagen Institucional. El contenido es diario. 
El contenido de la tabla contempla la fecha, la temática, el objetivo, el tipo de 
contenido y el contenido. 
 
 
Figura 1. Formato de grilla de publicaciones. 
 
2. Encuestas 
Se realizó un cuestionario de 15 preguntas a 30 personas, con el fin de conocer 
la percepción de los usuarios referente a las publicaciones realizadas. 
3. Administrador de Facebook 
Nos permitirá ver la evolución de la cantidad de seguidores y me gusta del 
fan page del Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión”. 
 
V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Resultado general 
Se evidencia de la eficacia de la estrategia Digital en el fanpage del Hospital 
Daniel Alcides Carrión durante la pandemia COVID-19, julio –setiembre – 2020 en el 
cual se obtuvo un alto resultado de engagement. Como se refleja en el gráfico n°2 el 
mes de julio, agosto y setiembre en un 10.03%, 8.97% y 9.42% respectivamente. Ello 
significa que, en promedio, el periodo de julio a setiembre obtuvo 9.48% (974,175) vs 
los meses de mayo y junio en 8.23% (587,031), representando un incremento del 
1.25%. 
 
Figura 2. Porcentaje de engagement de las publicaciones. 
Asimismo, de los 11574 seguidores que se registró hasta el 30 de junio del 2020, 
se demuestra el incremento de seguidores hasta el 30 de setiembre a 13759 
seguidores, lo cual evidencia un crecimiento del 16%, como se refleja en el gráfico 
n°3. 
 
Figura 3. Seguidores de la página. 
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Por otro lado, los contenidos en la fan page Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 
tiene un 67% de aceptación por los usuarios, como se refleja en el gráfico n°4. 
 
Figura 4. Porcentaje de la aceptación de contenidos en la encuesta. 
 
 
En el mes de julio, agosto y setiembre el 65% de las publicaciones realizadas fueron 
de tipo de contenido en imagen y 35% en video. Como se refleja en el gráfico n°5 el 
71%, 54% y 70% corresponde a contenido de imágenes en los meses de julio agosto 
y setiembre respectivamente. Referente a los meses de mayo y junio, el 77% de las 
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Educativo Informativo Institucional Asistencia - apoyo 
Los temas objetivos trabajados con mayor difusión son del Informativo (44% en julio 
55% en agosto y 37% en setiembre) e institucional (37% en julio, 25% en agosto y 
47%en setiembre). En el periodo de julio a setiembre, el 45% de las publicaciones 
realizadas fueron tema objetivo informativo, seguido de un 36% de tema objetivo 
institucional, y de asistencia – apoyo en un 16%. En comparación a los meses de mayo 
y junio, el 75% fue tema objetivo informativo, seguido de tema objetivo institucional 
























































      




Figura 6. Temas objetivos de las publicaciones. 
 
 
En el periodo de julio a setiembre, el 50% de la temática corresponde a actividades 
institucionales seguido COVID-19 en un 28%, seguido de aniversarios, fechas 
especiales, efemérides en un 11%. Referente a los meses de mayo y junio, el 56% 
corresponde a actividades institucionales, seguido de un 20% correspondiente a 
aniversarios, fechas especiales, efemérides y un 10% en temática COVID-19, como 













Nunca A veces Siempre 
 
Figura 7. Publicaciones según temática de contenido de las publicaciones. 
 
 
Resultado específico 1 
El reconocimiento de las actividades desarrolladas por el Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión durante la pandemia COVID-19, julio –setiembre – 2020 en un 72% 
según las encuestas realizadas, como se refleja en el gráfico n°8. 
 
Figura 8. Encuesta sobre el reconocimiento de las actividades desarrolladas por el Hospital 
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Aniversarios-fechas especiales- efemérides 
Actividades institucionales 
 
A continuación, se presenta el resultado de las preguntas correspondientes a 
reconocimiento de actividades desarrolladas por el Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión durante la pandemia COVID19, julio –setiembre – 2020. 
1. El 74% se identifica con las publicaciones de la Fanpage del Hospital Daniel 
Alcides Carrión, como se refleja en el gráfico n°9. 
 
Figura 9. Respuesta a la pregunta “Te identificas con las publicaciones de la 
Fanpage del Hospital Daniel Alcides Carrión” 
 
 
2. El 74% siente que al leer las publicaciones de la Fanpage del Hospital Daniel 
Alcides Carrión se identifican con uno, como se refleja en el gráfico n°10. 
 
Figura 10. Respuesta a la pregunta “Cuando lees las publicaciones de la Fanpage 








Nunca A veces Siempre 
 
3. El 73% siente que cuando mira las imágenes de las publicaciones de la Fanpage 
del Hospital Daniel Alcides Carrión se identifican con uno, como se refleja en el 
gráfico n°11. 
 
Figura 11. Respuesta a la pregunta “Cuando miras las imágenes de las publicaciones 
de la Fanpage sientes que se identifican contigo”. 
 
 
4. El 74% siente que cuando mira los videos de las publicaciones de la Fanpage del 
Hospital Daniel Alcides Carrión se identifican con uno, como se refleja en el 
gráfico n°12. 
 
Figura 12. Respuesta a la pregunta “Cuando miras los videos de las publicaciones de 








Nunca A veces Siempre 
 
5. El 73% considera que las publicaciones de la Fanpage del Hospital Daniel Alcides 
Carrión generan confianza, como se refleja en el gráfico n°13. 
 
 
Figura 13. Respuesta a la pregunta “Consideras que las publicaciones de la 
Fanpage del Hospital Daniel Alcides Carrión generan confianza” 
 
 
6. El 77% suele recordar las publicaciones de la Fanpage del Hospital Daniel Alcides 
Carrión, como se refleja en el gráfico n°14. 
 
Figura 14. Respuesta a la pregunta “Sueles recordar las publicaciones de la Fanpage 













Nunca A veces Siempre 
7. El 63% considera que las publicaciones de la Fanpage del Hospital Daniel Alcides 
Carrión referente a sus servicios son útiles, como se refleja en el gráfico n°15. 
 
 
Figura 15. Respuesta a la pregunta “Las publicaciones de la Fanpage del Hospital 
Daniel Alcides Carrión referente a sus servicios son útiles”. 
 
 
8. El 67% considera que la información que lee en las publicaciones de la Fanpage 
del Hospital Daniel Alcides Carrión son útiles, como se refleja en el gráfico n°16. 
 
 
Figura 16. Respuesta a la pregunta “La información que lees en las publicaciones de 













Nunca A veces Siempre 
9. El 77% consideras que las imágenes que ve en las publicaciones de la Fanpage 
del Hospital Daniel Alcides Carrión son útiles, como se refleja en el gráfico n°17. 
 
 
Figura 17. Respuesta a la pregunta “Consideras que las imágenes que ves en las 
publicaciones de la fan page del Hospital Daniel Alcides Carrión son útiles”. 
10. El 67% considera que los videos que ve en las publicaciones de la Fanpage del 
Hospital Daniel Alcides Carrión son útiles, como se refleja en el gráfico n°18. 
 
Figura 18. Respuesta a la pregunta: “Consideras que los videos que ves en las 
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Aniversarios-fechas especiales- efemérides 
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Las respuestas mediante las interacciones fueron altas en actividades 
institucionales en un 49% en julio, 52% en agosto y 54% en setiembre. Luego en 
COVID-19 en 21%julio, 21% en agosto y 24% en setiembre. Como se refleja en el 
gráfico n°19. 
Finalmente, en aniversarios, fechas especiales, efemérides en 25% en julio, 24% 
en agosto y 13% en setiembre. En el periodo de julio a setiembre, el 52% de las 
temáticas corresponden a actividades institucionales, el 22% corresponde a COVID- 
19 y el 21% corresponde a aniversarios, fechas especiales, efemérides. Referente a 
los meses de mayo y junio, el 50% corresponde a actividades institucionales, seguido 
de un 27% en aniversarios, fechas especiales, efemérides y en un 12% el tipo de 




Figura 19. Interacciones según la temática de las publicaciones. 
La mayoría de los temas objetivos son institucional e informativo. Institucional en 
47% en julio, 46% en agosto y 55% en setiembre, informativo en 38% en julio, 36% en 
agosto y 36% en setiembre. En el periodo de julio a setiembre, el 49% de las temáticas 
corresponden al tema objetivo Institucional, el 37% corresponde a Informativo y 12% 
en Asistencia – apoyo. Referente a los meses de mayo y junio, el 76% corresponde al 
 
tema objetivo informativo, seguido de un 20% en el tema objetivo institucional, según 
se refleja en el gráfico n°20. 
 
Figura 20. Interacciones según los temas objetivos de las publicaciones. 
 
 
Objetivo específico 2 
El incremento de la participación de los usuarios de la fan page del Hospital Daniel 
Alcides Carrión con su comunidad de seguidores en Facebook durante la pandemia 
COVID-19, julio –setiembre – 2020 es de 63%, como se refleja en el gráfico n°21. 
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Nunca A veces Siempre 
Según encuesta, el 56% siempre participa en la fan page del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión reaccionando a publicaciones de cercanía y vinculación con su 
comunidad de seguidores en Facebook, como se refleja en el gráfico n°22 
 
 
Figura 22. Participación de los usuarios de la fan page del Hospital Daniel Alcides 
Carrión con su comunidad de seguidores en Facebook durante la pandemia COVID - 
19, julio –setiembre – 2020. 
1. El 63% comprende el texto de las publicaciones en la Fanpage del Hospital Daniel 
Alcides Carrión, como se refleja en el gráfico n°23. 
 
Figura 23. Respuesta a la pregunta “Se comprende el texto de las publicaciones en la 









Nunca A veces Siempre 
2. El 67% de las publicaciones de la Fanpage Hospital Daniel Alcides Carrión causan 
emociones, como se refleja en el gráfico n°24. 
 
 
Figura 24. Respuesta a la pregunta “Las publicaciones de la Fanpage Hospital Daniel 
Alcides Carrión te causan emociones”. 
 
 
3. El 53% reacciona a las publicaciones de la Fanpage Hospital Daniel Alcides Carrión, 
como se refleja en el gráfico n°25. 
 
 
Figura 25. Respuesta a la pregunta “Reaccionas a las publicaciones de la Fanpage 




Nunca A veces Siempre 
 
4. El 47% comenta las publicaciones de la Fanpage Hospital Daniel Alcides Carrión, 
como se refleja en el gráfico n°26. 
 
 
Figura 26. Respuesta a la pregunta “Comentas las publicaciones de la Fanpage 
Hospital Daniel Alcides Carrión”. 
 
 
5. El 50% comparte las publicaciones de la Fanpage Hospital Daniel Alcides Carrión, 
como se refleja en el gráfico n°27. 
 
 
Figura 27. Respuesta a la pregunta “Compartes las publicaciones de la Fanpage 
Hospital Daniel Alcides Carrión”. 
El resultado en la plataforma de Facebook se demuestra en base a los 








Nunca A veces Siempre 
 
Se demuestra un crecimiento de personas que gustan de la Fanpage del Hospital 
Daniel Alcides Carrión. El 30 de junio 10,860 tuvo Me gusta y el 30 de setiembre 
alcanzó 12,639. Ello significa un crecimiento del 14.07 %, como se refleja en el gráfico 
n°28. 
 
Figura 28. Me gusta de la página. 
El alcance de las publicaciones demuestra picos más altos en el mes de julio y 
agosto de manera orgánica (sin pago publicitario) bordeando los 20K, como se refleja 
en el gráfico n°29. 
 
Figura 29. Alcance de la publicación. 
 
Finalmente, las interacciones de los usuarios ante las publicaciones se mantienen 
en pico en el mes de julio (26%) seguido de agosto (28%) y setiembre (18%) versus 
lo obtenido en el mes de mayo (12%) y junio (17%), como se refleja en la tabla n°2. 
 
TABLA 2. Porcentaje de interacciones por publicación por mes 
 
Meses Publicaciones Interacciones 
Mayo 44 12% 
Junio 46 17% 
Julio 63 26% 
Agosto 76 28% 
Setiembre 60 18% 
Total general 289 100% 
Fuente: elaboración propia. 
Discusión 
Todo ello demuestra que siguiendo la estrategia comunicativa de Netflix para la 
temporada de la seria Sense8 se mostró cercano al usuario generando empatía y un 
nexo entre la empresa y los usuarios. Asimismo, tal cual debe aprovecharse las 
capacidades que ofrece la plataforma virtual a fin de no solo informar, sino motivar a 
la audiencia, generando la participación de los usuarios, según los autores Del Olmo, 
Ruiz, & Díaz (2020), mencionan que si se sigue una buena estrategia de comunicación 
se logrará una conexión entre los seguidores del fan page del hospital Carrión. Los 
contenidos institucionales e informativos son los que mayor resultado evidencia 
cumpliéndose el objetivo planteado con la institución. 
Estos hallazgos están de acuerdo con investigaciones previas que han 
encontrado efectos positivos, según mi investigación se ha puesto mayor atención en 
los indicadores de interacción, alcance y la sumatoria de estos elementos nos 
brindarán el 9.8 % de incremento. Se valoró el crecimiento de usuarios a través de la 
creación que generan una alta respuesta en la página oficial del hospital Carrión, 
hemos encontrado que las publicaciones de mayor nivel de interacción son las que 
generan emoción y conectividad por parte de nuestros seguidores. Ante lo expuesto, 
menciono la metodología que utilizo Benedetti donde explica la importancia del 
engagement que la sumatoria de las interacciones +comentarios + me gusta / alcance 
nos dará un resultado favorable con un promedio mayor de 3% reflejaría una buena 
 
aceptación de mi estrategia de contenidos. 
Siendo la red social una herramienta que permite una comunicación ilimitada y sin 
barreras, permite al usuario participar, entretenerse y relacionarse con otros usuarios 
(Nicolás & Grandío, 2013). En cada publicación las personas pueden comentar o 
compartir la información convirtiéndose en protagonistas activos. Asimismo, las 
publicaciones que se subían en la plataforma de Facebook fueron temas de COVID - 
19, recomendaciones y otros temas informativos, nuestro contenido de las 
publicaciones demuestra que son interesantes para los usuarios, dado su 



































 Se evidenció la eficacia de la estrategia digital en el fanpage del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión durante la pandemia COVID19, julio –setiembre - 2020” en 
un 9.5% que representa 974,175 incremento de las participaciones de los usuarios. 
 Se logró el reconocimiento de las actividades desarrolladas por el Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión durante la pandemia COVID19, julio –setiembre – 
2020 en un 72%. 
 Se incrementó la participación de los usuarios mediante publicaciones de cercanía 
y vinculación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión con su comunidad de 

































A nivel Teórico-Conceptual 
Esta estrategia digital en Facebook sirve para observar los conceptos referentes a 
redes sociales y estrategias de comunicaciones, el cual se convierte en un aporte 
significativo para cualquier institución que desee desarrollar su comunidad. 
 
A nivel Profesional 
La descripción de la estrategia digital en Facebook utilizada en una institución estatal 
servirá a futuros colegas para conocer la realidad profesional y aplicarla a sus 
futuros proyectos institucionales en redes sociales. 
 
A nivel Instrumental 
Este plan de comunicación digital puede ser considerado como un instrumento de 
ejecución para el desarrollo de la imagen institucional y cercanía con el público a 
través de las redes sociales, iniciando por la etapa exploratoria investigativa para 
para culminar en la etapa de monitoreo y análisis. 
 
A nivel Social 
Permite ofrecer a raíz del deseado éxito de la estrategia digital, ofrecer al usuario 
interesado contenido de interés por el cual le permita involucrarse con la 
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La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión, tienen el 
agrado de felicitar al 
Personal médico, 
asistencial y 


































































































































































¡El poder está en tus 
manos! Feliz Día 
internacional de la 
Higiene de Manos. Te 


























































































Es una ocasión 
propicia para expresar 
en esta fecha tan 
especial, un sincero 
reconocimiento en 
mérito a su labor, 
vocación de servicio y 
sobre todo calidez 
humana. ¡Feliz Día del 

































































































































199-90 SA/DM con 
fecha 4 de mayo de 
1990, se instituyó el 
Día del Técnico en 
Enfermería y Sanitario 
del Perú. 
La Dirección General 



























































































    tienen el agrado de 
saludar a todo el 
personal técnico, 
auxiliar y sanitario que 
trabaja en la 
Institución, 
augurándoles toda 
clase de éxito y 
deseando que estén 
muy bien de salud. 
¡Feliz día! 











































El Departamento de 
Oncología expresa su 
saludo al personal 




Carrión. Se les desea 
muchas bendiciones 
en su ardua labor 







































































































El Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
los invita a ver su 
programa "Tu Salud 
Primero". En esta 
oportunidad nos 
acompaña el Servicio 
de Cabeza, Cuello y 
Máxilo Facial, con el 














































































El Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
los invita a ver su 















































































































































































































¡FELIZ DÍA MAMÁ! 
La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
saludan a todas las 
Madres y elevan sus 
oraciones para que 
Dios las bendiga 
























































    agradecen por su 
infinito amor, cariño y 
devoción para con sus 
seres queridos y 
pacientes. 





































decirles a todas las 
madres de nuestra 
institución y del país 



























































































atención a estos 
importantes consejos 
sobre el uso diario de 
la vestimenta al 






































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión, tienen el 
agrado de felicitar al 
Departamento de 





























































































Feliz día a todas las 
Enfermeras que día a 
día dan su mejor 
esfuerzo en busca del 
























































































































Esta tarde, la Diresa 
Callao hizo la entrega 




Carrión”, con la 
finalidad de sumar 
esfuerzos en el trabajo 
contra el coronavirus y 
lograr una mejor 


























































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión, tienen el 
agrado de felicitar al 
personal del 
Departamento de 






































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
"Daniel Alcides 
Carrión" - Callao, 
tienen el agrado de 
felicitar al Personal de 




























































































































































































































































































El Departamento de 
Rehabilitación viene 
atendiendo de forma 











seguimiento a los 
pacientes de alta con 
problemas 
Neurológicos 
mediante el uso de 
Telemedicina de 
forma online. Cuentan 
con trípticos 
informativos y de 
tratamiento 
rehabilitador para 
poder realizarlo en 
casa. 
Atienden a demanda a 











































































































































































































Como parte de las 
actividades de 
prevención y lucha 
contra el COVID-19, 
Diresa Callao realizó 


























































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
"Daniel Alcides 
Carrión, tienen el 
agrado de felicitar al 
Personal del 
Departamento de 






































































































































Pedimos a Dios que, 
en este momento tan 
difícil, su presencia 
llene de paz a nuestra 
compañera Neri 
Solorzano 
Domínguez, por el 
sensible fallecimiento 
de su padre, 
Solorzano Flores 
Tiburcio. 
Las más sinceras 
condolencias de parte 
de su compañera de 










































































































































El Hospital Nacional 
"Daniel Alcides 
Carrión" - Callao 
informa a toda la 
población chalaca 
sobre cómo realizar la 
vacunación. 
Se les recuerda que el 
ingreso es por la 
puerta 5 y el anexo es 











































































































































Carrión te informa 
Ponemos a tu 
disposición la línea 
para darte el soporte 
emocional y el apoyo 


































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Juan Carlos 
Castro en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios, 
que mañana él las 
estará respondiendo 





































































































¡Si se puede vencer al 
#Coronavirus! 
Nuestros Héroes de la 
Salud dieron de alta a 
un paciente, y él dejó 
su agradecimiento en 
este video. 
Destacamos la 
excelente labor que 














































































Estamos en vivo con 
una Paraliturgia por la 
salud de los pacientes 
del Hospital Nacional 









































Estamos en vivo con 
el Dr. Juan Carlos 
Castro para responder 
todas tus consultas. 




































































































































El Hospital Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión, a través de su 
Director, Jesús 
Briceño Vicuña, 
agradeció al Club de 
Leones, por la 
Donación de 95 kits 
de Protección COVID- 
19 para el personal de 
Salud. 
Esto ocurre dentro del 
marco de la 
declaratoria de 
emergencia con 
motivo de la pandemia 
ocasionada por el 
Coronavirus, 
pensando en cuidar la 
salud, tanto de los 
pacientes, como los 
trabajadores del 
nosocomio chalaco. 
Este importante aporte 
es una muestra más 
de la lucha que el 
Hospital Nacional 
































































































































































    le sigue haciendo al 
COVID-19. 




















































































El día de ayer se 
realizó la Paraliturgia 
para pedir por la salud 
de nuestros pacientes 
y los Héroes de la 
Salud, que día a día 























































































































del Sr. Freddy Alfredo 
Huamán Prado, padre 
de nuestra compañera 
Carolina Huamán 
Gonzales. 
















































































información es muy 
importante para ti. 
Detectar a tiempo los 
factores de riesgo 
durante tu embarazo, 





















































































Donar una hora de tu 
tiempo, es toda una 
vida para otra 
persona. Puedes 
acercarte al Banco de 
Sangre del Hospital 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión y 
donar. 
Te esperamos desde 




































































































Este miércoles 27 de 
mayo, acompáñanos 
con la Paraliturgia 
dedicada a nuestros 
pacientes y personal 
en general del 
Hospital Daniel 
Alcides Carrión. 


































































Estamos en vivo con 







































Estamos en vivo con 
el Dr. Carlos Parodi 
que nos hablará del 
cuidado a los 
pacientes en tiempos 










































































































¡FELIZ DÍA TÉCNICO 
EN FARMACIA! 
La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
"Daniel Alcides 
Carrión, tienen el 
agrado de saludar al 
Técnico en Farmacia 
por su día. 
Agradecemos su 
excelente labor y 
apoyo constante en 
beneficio de la salud 









































































































































del Dr. Aldo Paliza, 
Pedimos a Dios que, 
en este momento tan 
difícil, su presencia 
llene de paz a todos 



































































































Sabías que después 
de fumar tienes que 
soportar el humo en 
tus pulmones por más 
de 8 horas, que es el 
tiempo en que el 
vapor tarde en 
retirarse del aparato 
respiratorio. 
Por eso hoy te 
recordamos que, por 
el bien de todos, 












































































































El Dr. Rafael Reaño 
Ortega nos da una 
importante charla para 
prevenir el uso del 
tabaco. ¿Qué debes 
































    ocasionar? Averígualo 
en el siguiente video 

























Hoy 1 de junio, el 
Servicio de 
Emergencia cumple 
su aniversario número 
51 y les rendimos 
homenaje a todos con 















































































Los invitamos a 
ayudar a los demás. 
Este día martes, el 
Servicio de 
Hemoterapia y Banco 
de Sangre estarán 
participando de la 
campaña de Donación 
Voluntaria de Sangre. 
Para saber más 











































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
"Daniel Alcides 
Carrión" - Callao, 
tienen el agrado de 
saludar al Servicio de 

















































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Víctor Baca 
Carrasco en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios, 
que mañana él las 
estará respondiendo 



























































































de la Sra. María Ortiz 
Mayta, madre de 
nuestra compañera 
Nélida Vásquez Ortiz. 




























































Estamos en vivo con 
el Dr. Víctor Baca para 
que nos hable del 
"Uso de la Insulina" 














































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Omar Simón 
Escudero en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post, que 
mañana él las estará 
respondiendo en un 
Facebook Live, desde 
























































































































































Este 5 de junio 
celebramos el Día 
Mundial del Medio 
Ambiente. 
Aprovechamos la 
fecha para hacer un 
repaso a nuestras 
áreas verdes y así, 
ratificar la importancia 
que tiene la naturaleza 













































































Estamos en vivo con 
el Dr. Omar Simón 
para que nos hable 
del "Cáncer Gástrico" 






































































OFICIAL❗⚠️❗⚠️  Población 
chalaca, presta 
atención a las 






























































































































































Un día como hoy, 
hace 140 años, las 
tropas peruanas 
lucharon en la Batalla 
de Arica, una de las 
campañas que 
pertenecen a la 
Guerra del Pacífico. A 
raíz de los acontecido 
aquel día, es que en el 
Perú se rinde un 
homenaje a los 
valientes héroes que 
defendieron la patria. 
Hoy, 7 de junio de 
2020, colocamos 
nuestro símbolo patrio 
a media asta, en 
conmemoración a 
nuestros Héroes de la 
Salud, que vienen 
batallando día a día 

































































































































    #HNDAC 
#YOMEQUEDOENCA 
SA 

















































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
"Daniel Alcides 
Carrión" - Callao, 
tienen el agrado de 
saludar a nuestros 
médicos por el Día de 
la Medicina Intensiva 


























































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas a 
la Dra. Jesús Lazo 
Vera en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post, que 
mañana ella las estará 
respondiendo en un 
Facebook Live, desde 















































































Estamos en vivo con 
la Dra. Jesús Lazo 
que responderá a 


































































































este momento tan 





piso, por el sensible 
fallecimiento de su 
padre Erga Huanca 
Cutipa. 






































































































































En el año 2005, la 
Asamblea Mundial de 
la Salud designó un 
día especial para 
agradecer a los 
donantes de sangre y 
de esa forma, motivar 
a que más personas lo 
hagan. La fecha 
elegida, fue el 14 de 
junio, y desde ese 
entonces, se 
conmemora 
anualmente. Por eso, 
saludamos a quiénes 
lo hacen y ayudan a 




































































































































del Sr. Fidel Tume 
Chávez, Pedimos a 
Dios que, en este 
momento tan difícil, su 
presencia llene de paz 
































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Henry Pérez 
Ramos en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post, que 
mañana él las estará 
respondiendo en un 
Facebook Live, desde 




















































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
"Daniel Alcides 
Carrión" - Callao, 
tienen el agrado de 
saludar a nuestro 
personal de Sala de 
Operaciones de 













































































































Este miércoles 17 de 
junio, acompáñanos 
con la Misa dedicada 
a nuestros pacientes y 
personal en general 
del Hospital Daniel 
Alcides Carrión. 






































































Estamos en vivo con 
el Dr. Henry Pérez, 
que nos hablará sobre 
los signos de alarma 





















































Estamos en vivo con 
la Santa Misa a 
nombre de nuestros 
pacientes y personal 
















































































Con presencia del Dr. 
Jesús Briceño, 
director general del 
Hospital Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión, se realizó la 
donación de un 
Sistema de Video para 
Cirugía Endoscópica 
de parte de la 
Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas 
por convenio inter 

















































































































































Los invitamos a 
ayudar a los demás. 
El Servicio de 
Hemoterapia y Banco 
de Sangre estarán 
participando de la 
campaña de Donación 
Voluntaria de Sangre. 
A continuación, te 
dejamos las fechas en 
que podrás participar: 
- lunes 22 de junio - 
Municipalidad de La 
Punta 
- martes 23 
Hipermercado Metro 
de Breña 


























































































































































este momento tan 
difícil a nuestro 
compañero Javier 
Acosta, exjefe de 
Servicios Generales, 
por el sensible 
fallecimiento de su 
madre Teresa Huinan 
Tuisima. 























































































CUMPLIMOS | La 
primera planta de 
oxígeno llegó al 
Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
para reforzar la lucha 















































































del Dr. Juan Córdova 






Pedimos a Dios que, 






























































    difícil, su presencia 
llene de paz a todos 
sus seres queridos. 


















































¡FELIZ DÍA PAPÁ! 
La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
saludan a todos los 
padres y elevan sus 
oraciones para que 
Dios los bendiga 
siempre. Un 
agradecimiento para 
nuestros Héroes de la 
Salud que nos siguen 























































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Edmundo Mori 
Gonzales en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post, que 
mañana él las estará 
respondiendo en un 
Facebook Live, desde 











































































































Imágenes de lo que 
fue la Campaña de 
Donación Voluntaria 
de Sangre, que se 
realizó el día de hoy 
en la Municipalidad de 
La Punta. 
El día de mañana, 
martes 23, estarán en 
el Hipermercado 





























































































Nuestro querido Dr. 
Juan David Córdova 
Rodríguez visitó su 
segunda casa, por 
última vez. Familiares 
y compañeros 
estuvieron presentes 










































































Estamos en vivo con 
el Dr. Edmundo Mori, 
que nos hablará sobre 
el Cáncer de Colon. 




















































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Enmanuel 
Gonzales Caytuiro en 
nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post, que 
mañana él las estará 
respondiendo en un 
Facebook Live, desde 
















































































































































































































Con la presencia del 
Equipo de Gestión, 
precedido por el Dr. 
Jesús Briceño Vicuña, 
Director General, Dr. 
Ricardo Corcuera 
Rodríguez, Director 
Adjunto de Gestión en 
la Producción de 
Servicios de Salud y 
Dr. José María 
Herrera Vargas, 
Director Adjunto de 
Gestión Clínica, se 
verificó el 
funcionamiento de la 
nueva planta de 
oxígeno del Hospital 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión. La 
misma que atenderá 
la demanda interna, 
en sus diferentes 
servicios: UCI, UCIN, 
UCIME, Trauma 
Shock, Neonatología, 
Sala de Operaciones, 
Recuperación, entre 
otros. 
La Planta de Oxígeno 
fue entregada 
recientemente por el 
Gobernador Regional 
del Callao, Sr. Dante 
Mandriotti Castro en 
bienestar de los 
pacientes chalacos y 
así, seguir luchando 









































































































































































































































Nos encontramos con 
el Dr. Enmanuel 
Gonzales que nos 
hablará sobre los 
Cuidados de la Piel 

































































































































este momento tan 
difícil a la Dra. Mary 
Silvia Querevalú 
Soria, jefa del Dpto. 
de Medicina de 
Rehabilitación, por el 
sensible fallecimiento 
de su esposo Ing. 
Lucas Julián Pio 
Rivera. 



















































































































este momento tan 
difícil a nuestro 
compañero José 
Lesmes Schambaher 
Paredes, Jefe de la 
Unidad de Almacén 
Central, por el 
sensible fallecimiento 
de su Señor Padre 
Augusto Schambaher. 

















































































































de nuestro compañero 
Carlos Alberto 
Querevalú Amaya, 
Técnico de Enfermería 
del 8°B. Pedimos a 
Dios que, en este 
momento tan difícil, su 
presencia llene de paz 








































































































de nuestra compañera 
Susana Guzmán 
Rebatta. Pedimos a 
Dios que, en este 
momento tan difícil, su 
presencia llene de paz 
































































































¡¡Los invitamos a 
ayudar a los demás!! 
El Servicio de 
Hemoterapia y Banco 




de Sangre, este 





















































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión” – Callao. Con 
motivo que el 30 de 
junio se celebra el día 
de la Ginecología y 
Obstetricia en el Perú, 




Obstetricia de nuestra 
entidad por su día. 
De igual forma 
recordamos al Dr. 
Juan David Córdova 


























































































































































personal en general 




















































































































































































La cuarentena se 
levantó el pasado 01 
de julio, pero la 
#COVID_19 no se ha 
ido del todo. Por eso, 
usar el protector facial 
y la mascarilla es 









































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas a 
la Dra. Rosa Pacheco 
Miñán en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post, que 
mañana ella las estará 
respondiendo a través 
de un Facebook Live, 







































































































Nos encontramos con 
la Dra. Rosa Pacheco 
Miñan que nos 
hablará sobre el duelo 














































































Pensando en el 
bienestar de nuestros 




















































































Siguiendo con las 
mejoras en el Hospital 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión, 
informamos que se le 
ha dado una nueva 
cara a la institución 































































































































































































El Departamento de 
Psicología del Hospital 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión brindó 
apoyo psicosocial a 
nuestro personal de 
salud con la 
realización de las 
pausas activas e 
intervención 
motivacional breve. A 
cargo de la Dra. Rosa 
Pacheco y la Dra. 
Graciela Carranza se 
realizó este ejercicio, 
dentro de las 
Actividades de 



























































































































































Con la presencia de 
nuestro Director 
General, Dr. Jesús 
Briceño, el Gerente 
General del Gobierno 
Regional, Percy 
Alvarado Revilla y el 
Asesor de la Gerencia 
General del Gobierno 
Regional, Teódulo 
Quispe de la Cruz, se 
realizó una visita a los 











































































































































Pensando en el 
bienestar de nuestros 
pacientes, el Hospital 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión, 
recibió de parte del 
programa social, 
Refinería la Pampilla, 
la donación de 470 
frazadas. 
Este importante 
aporte, va a beneficiar 
a las labores de 
contención y atención 
sanitaria contra la 
pandemia del 
#COVID_19 a toda la 























































































































































Pensando en la salud 
de nuestro personal 
asistencial, se 
continúa brindando el 




Ellos siguen en la 
lucha constante frente 
al #COVID_19 y 





























































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
caluroso saludo y 
reconocimiento a todo 







08 de julio el 
aniversario de esta 












































































































































































El Gobierno Regional 
del Callao sigue 
realizando más 







































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
caluroso saludo y 
reconocimiento a todo 
el personal que 
integra nuestra Unidad 
de Intervencionismo, 
al conmemorarse hoy, 



































































































Nuestros Héroes de la 
Salud continúan 
dando de alta a los 
pacientes afectados 
por COVID-19, y su 
alegría fue graficada 










































































































El Hospital Daniel 
Alcides Carrión, invita 
a participar a todos los 
chalacos de corazón, 
apelando a su buena 
voluntad y solidaridad 
con nuestra población 
del Callao con la "La 
Campaña de 
Donación Voluntaria 
de Sangre" que viene 
realizando el Servicio 
de Hemoterapia y 
Banco de Sangre. 
 
Te esperamos los días 
lunes a viernes desde 



















































































































































exregidor del distrito 
de Bellavista, 
agradece al Hospital 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión por las 
atenciones brindadas 






















































































Lo que usted debe 
saber sobre la 













































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
lamentan el sensible 
fallecimiento del Dr. 
Carlos Andrés 
Chirinos Quispe, Jefe 
del Servicio de 
Urología del Hospital 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión. 






























































    en este momento tan 
difícil, su presencia 
llene de paz a todos 
sus seres queridos. 





















































El equipo del Servicio 
de Urología rindió 
homenaje póstumo al 
Dr. Carlos Chirinos 
Quispe en el Hall San 
Juan del Hospital 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión. A las 




un minuto de silencio 
























































































Mensaje de Jhony 













































Esta mañana, el 
presidente de la 
república, Martín 
Vizcarra tomó 
juramento a la Dra. 
Pilar Mazzetti como 
nueva ministra de 
Salud, en reemplazo 

















































































































Este jueves 16 de julio 
el Dr. Jesús 




participando en el 
Coloquio Virtual: 
"COVID19 ¿Rebrote? 
y ahora ..... ¿Qué 
hacemos?", 
organizado por el 
Colegio Médico del 
Perú y el Consejo 
Regional XVIII Callao. 
Los invitamos a 










































































































































Se invita al público en 
general a participar de 
la Campaña de 
Donación Voluntaria 
de Sangre a realizarse 
este miércoles 22 de 
julio de 9:00 a.m. a 
1.00 p.m. en la Plaza 
de Armas de Carmen 


































































































El equipo médico del 
Servicio de Urología 
se unió en oración por 
el eterno descanso del 
Dr. Carlos Andrés 
Chirinos Quispe, 
acaecido el pasado 
martes 14 de julio. 
El Jefe del Servicio, 
























































    médicos y residentes 
que participaron de la 
Liturgia, con un 
profundo pesar. 
¡Descanse en paz, Dr. 
Chirinos! 





























La dirección general y 
el equipo de gestión 
de hospital nacional 
envían un caluroso 
saludo y 
reconocimiento a todo 
el personal que 



















































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
lamentan el sensible 
fallecimiento del Dr. 
César Orrego 
Espinoza, exdirector 
del Hospital Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión. 
Fue Presidente del 
Cuerpo Médico del 




Pedimos a Dios que, 
en este momento tan 
difícil, su presencia 
llene de paz a todos 





































































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
caluroso saludo y 
reconocimiento a todo 
el personal que 
integra el Servicio de 
Urología, al 
conmemorarse hoy, 













































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
lamentan el sensible 
fallecimiento de Eli 
Tuesta Cárdenas, 
trabajador cesante de 




Pedimos a Dios que, 
en este momento tan 
difícil, su presencia 
llene de paz a todos 
















































































           




































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Jesús Chacaltana 
Huarcaya en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post, que 
mañana él las estará 
respondiendo a través 
de un Facebook Live, 












































































































Toma nota de estos 
importantes consejos 
para proteger tu salud 





































































No bajes tu mascarilla 
por ningún motivo. 
Hacerlo solo será 


























































El hospital Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión, recibió 02 
camas camillas 
hospitalarias que 
permitirán una buena 






























































Estamos en el distrito 
de santa rosa con la 











































































Los vecinos del distrito 
de Carmen de la 
Legua - Reynoso, se 




organizado por el 




Carrión, en conjunto 
con la Asociación 























































































    Los carmelinos desde 
muy temprano se 
hicieron presentes al 
Hemobus 
demostrando que 
cuando el pueblo 
chalaco se une, se 
logran los grandes 
objetivos. 











































campaña de donación 
de sangre en el distrito 
de Carmen de la 
Legua (Plaza de 
armas), a partir de las 
9:00a.m. 
 
No faltes que donar 













































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
caluroso saludo y 
reconocimiento a todo 
el personal que 
integra el Servicio de 
Gastroenterología, al 
conmemorarse hoy, 















































































































A un mes de la partida 
de Lucas Julián Pío 
Rivera. Invitamos a 
todos a participar de la 
Misa virtual a través 
del Facebook de la 
parroquia María 
Madre de Dios, este 




















































































































Hoy en el Día 
Internacional del 
Autocuidado de la 
Salud, le hacemos 
recordar a toda la 
población que la 
protección empieza 
por uno mismo, es por 
eso que en estos 
tiempos de #COVID19 
debes usar 
correctamente tu 
mascarilla, llevar tu 



























































































































































Las puertas de 
ingreso de la zona 
externa de nuestra 
institución lucen 
nuevas luminarias, el 
equipo de 
mantenimiento en su 
arduo trabajo, cambió 
los equipos de 
fluorescentes, al 
mismo tiempo se 
empezó con los 
arreglos de las 
tuberías de agua y 
desagüe en las 






































































































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
caluroso saludo y 
reconocimiento a todo 
el personal que 
integra el Servicio de 
Reumatología, al 
conmemorarse hoy, 



























































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
caluroso saludo y 
reconocimiento a todo 
el personal que 
integra el Taller de 
Costura, al 
conmemorarse hoy, 















































































































































































































































Con fervor patriótico y 
cumpliendo 
estrictamente con los 
protocolos de 
seguridad, se realizó 
la ceremonia de 
izamiento de nuestra 
bandera 🇵🇪 , a cargo 
de la escolta 
institucional y los 
integrantes de la 
Unidad de Seguridad 
y Vigilancia. 
Este 28 de julio, el 
país cumple 199 años 




Alcides Carrión nos 








































































































































































Saludos a los 






























































































































En memoria de los 
médicos, enfermeros, 
personal en general y 
pacientes fallecidos 
por la pandemia del 
COVID-19, se realizó 
el izamiento a media 
asta de nuestra 
Bandera Nacional, 




A este sentido acto, 
asistieron el Director 
General, Dr. Jesús 
Briceño Vicuña, 
Director Adjunto de la 
Gestión en la 
Producción de 
Servicios de Salud, 
Dr. Ricardo Corcuera 
Rodríguez y el 
Director Adjunto de 
Gestión Clínica, Dr. 
José María Herrera 
Vargas, quienes 
expresaron su pesar 























































































































































































Carrión" - Callao: 
Conoce al “BEBÉ 
PATRIÓTICO” nacido 












































Elizabeth Álvarez dio 
a luz en las primeras 
horas del 28 de julio. 




















    siguiente nota su 
increíble historia 
























Carrión" - Callao: Libro 
de Reclamaciones 



































































Te invitamos a 
participar de las 
Campañas de 
Donación Voluntaria 
de Sangre, que se 
realizarán durante el 





































































































Carrión" - Callao: 














































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas a 
la Dra. Elizabeth 
Chero Ballón, en 
nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post, que ella las 
estará respondiendo a 
través de un 
Facebook Live. Este 
viernes 7 de agosto 


































































































































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento a 
todos los nutricionistas 
de nuestra institución, 
al conmemorarse este 


























































































































































Del 01 al 07 de agosto 
se celebra en más de 
170 países la Semana 
de la Lactancia 
Materna, cuyo objetivo 
es fomentar la 
lactancia materna y 
mejorar la salud de los 






































































































Provincial del Callao 
brindó apoyo de 
desinfección al 
Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
en su lucha contra el 
#COVID_19 en las 
áreas de Anatomía 
Patológica, 
Lavandería, Planta de 















































































































comunicar el sensible 
fallecimiento de 
nuestro compañero 
Edwin Bustos Pizarro, 
ex trabajador del 
Banco de sangre. 
Pedimos a Dios que 
en este momento tan 
difícil su familia 
alcance la resignación 
























































































El personal de 
enfermería vivió un 
momento de felicidad 
tras ser testigos del 
traslado de su 











































































































































La Sociedad Peruana 
de Medicina Interna se 
solidarizó con el 
Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
a través de la 
donación de 15 cajas 
conteniendo 135 kits 





de látex, alcohol gel y 
protector facial. 
La entrega fue 
realizada al Director 
General, Dr. Jesús 
Américo Briceño 
Vicuña; quien estuvo 
acompañado del 




















































































































    Gestión Clínica, Dr. 
José María Herrera 
Vargas, Jefe del 
Servicio de 
Emergencia, Dr. Jesús 
Chacaltana Huarcaya 
y Jefa del 
Departamento de 
Enfermería, Dra. 
Nancy Gamboa Kan; 
quienes afirmaron que 
esta donación 
fortalece el sistema de 
salud en cuanto a la 
atención de COVID- 
19. 

















































a todos los pacientes 
y familiares sobre la 
protección y cuidados 
que debemos tener 



















































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
informan el sensible 
fallecimiento del Dr. 
Dante Castro Chávez 
y ofrecen sus más 
sentidas condolencias 

























































































































































Con la presencia del 
Notario Público Dr. 
Manuel Gálvez 
Succar, y la Jefa de la 
Oficina de Control 
Patrimonial, Liliana 
Palacios Goicochea, 
se realizó el proceso 
de baja de bienes 
muebles – madera, en 
estado de chatarra. 
Este acto permitirá la 
destrucción de 621 
bienes, que los 






























































































































Carrión, los invita este 
viernes 14 a la reunión 












































    zoom, en el que se 
tocará el tema de 
"Manejo y Diagnóstica 
del COVID-19" 


















































































Con la presencia del 
Director Adjunto de 
Gestión Clínica, Dr. 
José María Herrera 
Vargas, y la Jefa del 
Departamento de 
Enfermería, Dra. 
Nancy Gamboa Kan, 
se realizó la reunión 
mensual de jefas con 
el fin de coordinar 
acciones que 
beneficien a los 



































































































































































ente porque ellos son 
la máxima prioridad 
para nuestro personal 
de salud. 
Quienes trabajamos 
con ellos, estamos 
para atender sus 
dudas y acompañarlos 
en el proceso de 




















































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del HNDAC en 
coordinación con la 
Empresa Z BUSS, en 
su deseo de que todo 
el personal cuente con 




obligatoria, pone al 





diferentes puntos de 
nuestra capital, te 
recomendamos 




















































































































































































Carrión, los invita este 
sábado 15 a la 
reunión que realizará 
vía zoom, en el que se 
tocará el tema de 












































































































































































una ardua labor en la 
infraestructura del 
octavo B, donde se 
mejoró los muebles de 
melamina con 
tiradores de acero 
inoxidable. 
De igual forma se 
pintó los ambientes, 




inodoros. Todo esto 
es parte de seguir 
contribuyendo en el 
bienestar del personal 

















































































































































































































Este lunes 17 de 
agosto, acompáñanos 
con la Santa Misa, 
dedicada a nuestros 
pacientes y personal 
hospitalario en general 
de nuestra institución. 
La cita es vía 
Facebook a partir de 


























































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento a la 
Unidad de Lavandería 
de nuestra institución 




















































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
ofrecen sus más 
sentidas condolencias 
a la Lic. Maritza 
Baldera y a todos los 
familiares de quien en 







































































































Las más sentidas 
condolencias a todos 
los familiares de la 
Sra. Yolanda Torres 
de Tanaka, de parte 
de la Dirección 




































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
ofrecen sus más 
sentidas condolencias 
a todos los familiares 


























































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Jesús Chacaltana 
Huarcaya, en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post, que él las 
estará respondiendo a 
través de un 
Facebook Live. Este 
martes 18 de agosto 









































































































































El hospital recibió la 
donación de diferentes 
























































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Adan Toledo, en 
nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post y en durante 
la transmisión, para 
que él las pueda 
responder a través de 
un Facebook Live. 
Este viernes 21 de 


























































































































































































El Dr. Jesús Briceño 
Vicuña y su Equipo de 
Gestión del Hospital 
Daniel Alcides 
Carrión, saluda al 
personal que labora 
en Diresa Callao por 






































































































































































En este 184° 
Aniversario de la 
Autonomía Política de 
la Provincia 
Constitucional del 
Callao, rendimos el 
homenaje a todo el 
personal médico, de 
salud y en general de 
la región que lucha en 
primera línea frente a 
la pandemia de la 
Covid-19 y como 
señal de duelo izamos 
a media asta las 
banderas 
institucionales. 
En el acto estuvieron 
presentes el Director 
General, Dr. Jesús 
Briceño Vicuña, 
Director Adjunto de 
Gestión en la 
Producción de 
Servicios de Salud, 
Dr. Ricardo Corcuera 
Rodríguez y Director 
Adjunto de Gestión 
Clínica, Dr. José 
María Herrera Vargas 
quienes de esta forma 
recuerdan a nuestros 



























































































































































































Nos encontramos con 
el Dr. Toledo nos 




















    mitos y verdades 
respecto Osteoporosis 





































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento a la 
Unidad de Vigilancia 
de nuestra institución 
al celebrar un nuevo 
aniversario. ¡Muchas 
Felicidades!. 
El equipo cuenta con 
más de 100 
trabajadores, por lo 
que la elección de 
algunos en la 
publicación fue 







































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
ofrecen sus más 
sentidas condolencias 
a la Lic. Carmen 
Bacalla Cerroy por el 
sensible fallecimiento 
de quien en vida fuera 

















































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
ofrecen sus más 
sentidas condolencias 
al Lic. Juan Carlos 
Sánchez Silva por el 
sensible fallecimiento 
de quien en vida fuera 









































































Este miércoles 26 de 
agosto, acompáñanos 
con la Santa Misa, por 
el Día del Enfermero. 
La cita es vía 
Facebook a partir de 


















































































































































































Con el fin de ver el 
funcionamiento, 
equipamiento y la 
atención que se brinda 
para combatir el 
#COVID_19, 
SUSALUDPerú realizó 


























































    Carrión. 
Con la presencia del 
director adjunto de 
Gestión Clínica, Dr. 
José María Herrera 
Vargas, se visitó los 
servicios de 
Emergencia y los 
pisos de 
Hospitalización. 





















































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas a 
la Dra. Graciela 
Carranza León, en 
nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post o durante la 
transmisión, que ella 
las estará 
respondiendo a este 
viernes 28 de agosto 










































































































Inscripción al Curso 
Virtual "Medidas de 
Prevención y Control 












































































































































El Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
recibió este jueves la 
donación de 18 cajas 
de productos para la 
madre y el recién 
nacido. Estos 500 
paquetes que incluyen 
jabón y detergente 










































































































































































































Cumpliendo con todos 
los protocolos de 
seguridad, se realizó 
la reunión y vigilia de 
enfermeras por su día, 



































    domingo 30. 
La tradición quedó de 
lado, pero el fervor y 
profesionalismo que 
demuestran a diario 
sigue vigente en la 
actualidad. 
¡Feliz día! 

























































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas a 
la Dra. Karla 
Hernández, en 
nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post y en durante 
la transmisión, para 
que ella las pueda 
responder a través de 
un Facebook Live este 
lunes 31 de agosto a 


































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento al 
Departamento de 
Enfermería de nuestra 
institución al celebrar 













































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento a los 
médicos neumólogos 
de nuestra institución 











































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento al 
Departamento de 
Enfermería de nuestra 
institución al celebrar 

















































































































































































































Te invitamos a 
participar de las 
Campañas de 
Donación Voluntaria 
de Sangre, que se 
realizarán durante el 




























































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento a las 
Obstetras de nuestra 












































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento a los 
profesionales 
encargados de la 
Terapia Física de 
nuestra institución al 





















































































donación de un 
Wayrachi con el fin de 
contribuir en la mejora 









































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento a 
todos los neurólogos 
peruanos, y en 
especial a los que 
laboran en nuestra 
institución al 



















































































































































La Municipalidad de 
Bellavista- Callao, 
brindó nuevamente su 
apoyo al HNDAC 
colocando dos toldos 
que fueron ubicados 
en el área de 
Contingencia y que 
permitirá que los 
pacientes como sus 
familiares no se vean 
afectados por las 
constantes lluvias que 




















































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
ofrecen sus más 
sentidas condolencias 
al Lic. Ángelo Javier 
Tapia Callohuanca por 
el sensible 
fallecimiento de quien 












































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Rafael Reaño, en 
nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post y en durante 
la transmisión, para 
que él las pueda 
responder a través de 
un Facebook Live este 
lunes 07 de setiembre 




























































































































































































































En el Día Mundial de 
la Prevención del 
Suicidio, te invitamos 
a dejar todas tus 
preguntas a la Dra. 
Elizabeth Chero, en 
nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post y durante la 
transmisión, para que 
ella las pueda 
responder a través de 
un Facebook Live este 
jueves 10 de 


































































































































































































































































El mejoramiento de la 
red eléctrica, es otro 
de los importantes 
logros que se viene 




Carrión; ya que con 
ello se revolverá la 
baja calidad del 
suministro eléctrico y 
que afectaba todos los 
servicios médicos 
asistenciales lo que 
generaba 
sobrecostos, riesgos 
de siniestros y 
distorsiones en el 






se busca disminuir el 
riesgo elevado que 
afecta a la salud y a la 
vida de la población 
que acuden al 
HNDAC, por presentar 
casos por infección de 
coronavirus – COVID- 
19. 
La empresa E- 
Business Distribution 
Peru S.A.- Ebd Peru 
S.A., con más de 40 
años de experiencia 
en diversos sectores, 
culminará las obras de 


















































































































































































































































Callao, es una de las 
regiones donde más 






























































El 10 de septiembre 
de cada año se 
conmemora el Día 
















































































equipo humano de 
Mantenimiento realiza 
el pintado y limpieza 
en el área de 
Inmunoinfectología, 
contribuyendo de esta 
manera en las 
mejoras que brindará 
el personal asistencial 



























































































































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento a la 
oficina de Contabilidad 
y Finanzas al 


















































































































































Hoy, como cada 
segundo domingo de 
setiembre, se 
conmemora el Día de 
la Familia Peruana. 
Esta fecha nos debe 
impulsar a reflexionar 
sobre la importancia 
de la familia en la 
sociedad, los valores 
humanos y éticos, así 
como los principios 
que aseguren un 
futuro justo y solidario 
en la colectividad. 
El Día de la Familia 
Peruana se estableció 
mediante decreto ley 
N°23466, el 16 de 
setiembre de 1982 





































































































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento al 
personal de la Cuna 






















































































El 16 de septiembre 
se firmó el protocolo 
de Montereal relativo 
a alas sustancias que 

























































Evita saludar con el 
codo para reducir el 
riesgo de contagio de 
#COVID19 😷. Te 
recomendamos estos 
saludos en la nueva 























































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Herman Yalta, en 
nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post y durante la 
transmisión, para que 
él las pueda 
responder a través de 
un Facebook Live este 
viernes 18 de 























































































































































Debido a su 
destacada labor en la 
conducción de la 
vigilancia, prevención 
y control de la 
#COVID_19 en el 
Hospital Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión, durante la 
emergencia sanitaria, 
la Dra. Nancy 
Gamboa Kan, jefa del 
Departamento de 
Enfermería, recibió la 
distinción honorífica 
de parte del Colegio 





































































































































































General y el Equipo 
de Gestión ofrecen 
sus más sentidas 
condolencias a la Sra. 
Maritza González 
Padilla - Técnica en 
Enfermería de 
Consultorio por el 
sensible fallecimiento 
de quien en vida fuera 

















































































































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas a 
las Licenciadas Janett 
Jiménez Rojas y Analy 
Haro Rios, en nuestro 
"Consultorio en 
Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post y durante la 
transmisión, para que 
ellas las puedan 
responder a través de 
un Facebook Live este 
lunes 21 de 
























































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
ofrecen sus más 
sentidas condolencias 
a la familia del Sr. 
José Carrizales 




















































Alimentación para los 



























Una invitación para 
una charla sobre una 
guía para los 























































































En 1981 la Asamblea 
de las Naciones 
Unidas estableció el 
21 de septiembre 
como el Día 
Internacional de la 
Paz, pero en el 2001, 
por unanimidad, se 
destinó como jornada 
de no violencia y alto 
el fuego. Este año 
todos no hay armas 
de por medio, sino la 
guerra es contra el 
virus del #COVID19, 
un enemigo que 
amenaza nuestra 
salud, seguridad y 

























































































































Tratamiento para los 















































👉 La Dirección 
General y el Equipo 
de Gestión ofrecen 
sus más sentidas 

































    Ramírez - Técnica en 
Enfermería, por el 
sensible fallecimiento 
de quien en vida fuera 
su señor padre. 













































































































































En mayo del 2019 se 
estableció el 17 de 
septiembre como el 
Día Mundial de la 
Seguridad del 
Paciente. Este día 
surge a partir de una 
serie de exitosas 
cumbres ministeriales 




























































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento al 
Servicio de Nefrología 































































































































































En mayo del 2019 se 
estableció el 17 de 
septiembre como el 
Día Mundial de la 
Seguridad del 
Paciente. Este día 
surge a partir de una 
serie de exitosas 
cumbres ministeriales 
















































































































👉 La Dirección 
General y el Equipo 
de Gestión ofrecen 
sus más sentidas 
condolencias a la 
familia de la Lic. Flor 
Ramírez Ávalos - 












































    del HNDAC, por su 
sensible fallecimiento 














































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 
afectuoso saludo y 
reconocimiento a 
todos los Terapeutas 
Ocupacionales en su 
día, sobre todo a los 
que forman parte de 
nuestra institución por 







































































































Invitamos a los 
parientes y amigos a 
la Misa en la intención 
de la Licenciada Flor 
Ramírez Ávalos, 
acaecida el 25 de 
septiembre de 2020. 
Esta ceremonia se 



















































































































































































HNDAC, QUE SE 
DISPUSO A RAÍZ DE 
LOS DOMINGOS DE 
INMOVILIZACIÓN. SE 
LES RECUERDA 
QUE LOS HORARIOS 
DE PARTIDA DESDE 
SUS RESPECTIVOS 
PUNTOS; 
COMIENZAN A LAS 
6:00 AM Y 
RETORNAN (SALIDA 
DEL HOSPITAL) A 
PARTIR DE LAS 8:30 
AM. POR LAS 
TARDES EL 
HORARIO ES DESDE 
LAS 18:00 Y SU 

























































































































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas al 
Dr. Alex Gallegos, en 
nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección 
de los comentarios de 
este post y durante la 
transmisión, para que 
él las pueda 
responder a través de 
un Facebook Live este 




































































    septiembre a las 11.30 
a.m. 
¡Te esperamos! 






















CUENTA CON EL 
TOMÓGRAFO 
COMPUTARIZADO 













































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 




peruanos en su día, y 
en especial, a todos 
los que forman parte 



































































































































El Día Mundial de la 
Prevención de la 
Rabia, se celebra 
cada año para 
aumentar la 
concienciación sobre 
la prevención de esta 
horrible enfermedad y 
destacar los progresos 
hechos en la lucha 
contra ella. Se 
conmemora en esta 
fecha, por el 
fallecimiento de Louis 
Pasteur, químico y 
microbiólogo francés 







































































































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 




peruanos en su día, y 
en especial, a todos 
los que forman parte 




















































































































La Dirección General 
y el Equipo de Gestión 
del Hospital Nacional 
“Daniel Alcides 
Carrión”, envían un 




peruanos en su día, y 
en especial, a todos 
los que forman parte 































































































































la cooperación para el 
sector salud y la 
población peruana en 
la lucha contra el 
#coronavirus. La 
aplaudida iniciativa la 
dio el Embajador de 
Israel en el Perú, 


































































































































































Regional del Callao, 
Dante Mandriotti, 
acompañado de la jefa 
de la Dirección 
Regional de Salud 
(Diresa), Dra. Kathey 
Pacheco; y el director 
del Hospital Daniel 





última generación más 
moderno del país, 
instalado en el 
nosocomio, capaz de 
realizar estudios de 
corazón y pulmones 
















































































































































































































Te invitamos a dejar 
todas tus preguntas a la 
Dra. Alejandra Heredia, 
en nuestro "Consultorio 
en Línea". Puedes 
hacerlo en la sección de 
los comentarios de este 
post y durante la 
transmisión, para que ella 
las pueda responder a 
través de un Facebook 
Live este viernes 02 de 












































































ANEXO 03 PUBLICACIONES 
 
En esta publicación del mes de julio se realizó un contenido de temática actividades institucionales y de 





En esta publicación del mes de julio se realizó un contenido de temática COVID-19 y de objetivo 




En esta publicación del mes de julio se realizó un contenido de temática actividades institucionales y de 





En esta publicación del mes de julio se realizó un contenido de temática sobreactividades de salud y 
objetivo informativo informando sobre la inmunonutrición de tipo de contenido en video.. 
 
 
En esta publicación del mes de julio se realizó un contenido de temática COVID-19, de objetivo 
educativo y de tipo de contenido en imágenes brindando recomendaciones para evitar la propagación 
del COVID-19 en los centros laborales. 
 
 
En esta publicación del mes de julio se realizó un contenido de temática de aniversarios-fechas 
especiales- efemérides, de objetivo institucional realizando una misa por el fallecimieno de un doctor del 
Hospital Daniel Alcides Carrión.. El tipo de contenido fue de imágenes (fotos). 
 
 
En esta publicación del mes de julio se realizó un contenido de temática informativa, de objetivo COVID- 





En esta publicación del mes de julio se realizó un contenido de temática actividades de salud objetivo 
de asistencia-apoyo realizando una campaña de donación voluntaria de sangre. El tipo de contenido 




En esta publicación del mes de agosto se realizó un contenido de temática aniversarios-fechas 
especiales- efemérides objetivo educativo saludando al Servcio de Urología por su aniversario. 
 
 
En esta publicación del mes de agosto se realizó un contenido de temática actividades institucionales 
objetivo institucional sobre como el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión brinda información a todos 




En esta publicación del mes de agosto se realizó un contenido de temática de aniversarios-fechas 
especiales- efemérides objetivo institucional sobre l Estadio “Telmo Carbajo” en el “mes de Aniversario 






En esta publicación del mes de setiembre se realizó un contenido de temática actividades de salud 









LAS PUBLICACIONES DE LA FAN PAGE DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN 
Estamos realizando un análisis de la fanpage del Hospital Daniel Alcides Carrión y 
para ello recurrimos a esta breve encuesta que nos permitirá identificar las 
oportunidades de mejora para mantenernos comunicados con nuestros usuarios. 
 
























5. Consideras que las publicaciones de la Fanpage del Hospital Daniel Alcides 









7. Las publicaciones de la Fanpage del Hospital Daniel Alcides Carrión referente 




8. La información que lees en las publicaciones de la Fanpage del Hospital Daniel 





9. Consideras que las imágenes que ves en las publicaciones de la Fanpage del 




10. Consideras que los videos que ves en las publicaciones de la Fanpage del 























15. Compartes las publicaciones de la Fanpage Hospital Daniel Alcides Carrión 
Nunca 
A veces 
Siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
